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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Ranah Pesisir 
Kabupaten Pesisir Selatan mengenai persepsi peternak terhadap pelaksanaan 
program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K), dapat disimpulkan 
bahwa : 
1. Persepsi peternak terhadap pelaksanaam program Asuransi Usaha Ternak 
Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Kecamatan Ranah Pesisir berada pada kategori 
Baik dengan total rata-rata skor 108,07. Terdapat 4 variabel yang di ukur 
yaitu a) Sosialisasi memperoleh rata-rata  skor 13,37 (Baik), b) 
Pelaksanaan Program antara lain : Pendaftaran Calon Peserta memperoleh 
rata-rata skor 11,91 (Baik), Polis Asuransi memperoleh rata-rata skor 
17,62 (Baik), Premi Asuransi memperoleh rata-rata skor 12 (Baik), Klaim 
dan Pembayaran Ganti Rugi memperoleh rata-rata skor 18,93 (Baik). c) 
Mamfaat Asuransi memperoleh rata-rata skor 22,39 (Baik). d) Potensi 
Keberlanjutan Asuransi memperoleh rata-rata skor 11,85 (Baik).  
5..2 Saran 
1. Agar dinas peternakan dan kesehatan hewan memperbaiki sistem pelaksanaan 
program AUTS/K terutama di klaim dan pembayaran ganti rugi yaitu syarat  
dan waktu pembayarannya, supaya program ini lebih baik kedepannya. 
2. Sosialisasi program  sebaiknya lebih sering lagi dilakukan agar  lebih di kenal 
lagi di masyarakat umum. 
 
